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第 15 回 国際栄養士会議 





渡辺麻衣子*1 上原 正子*2 
               *1 愛知みずほ大学短期大学部食物栄養専攻１回生 




会議名 第 15 回 国際栄養士会議（ICD2008） 
日程 2008 年 9 月 8 日（月）～ 
2008 年 9 月 11 日（木） 
場所 神奈川県横浜市 「パシフィコ横浜」 
参加国 57 カ国 
参加人数 約 4,500 人（同伴者、その他関係者を含め




  矢印・記号は、詳細と感想があるものを示す。 




（Sandra Capra, Australia） 
・国際栄養士連盟加盟国代表者紹介 
・会議委員長挨拶 


























Cecilia A. Florencio（フィリピン大学）  
・「患者・一般の人々への科学と文化に基づ
いた効果的な栄養教育」 



















































































































































































 “MDGs”とは、Millennium Development Goals















































5 歳児未満の死亡率を 3 分















¾ 人口の 3 分の 1 が、低栄養が直接的な原因で死
亡している。 




























































































































USA、UK、デンマークなどが Whole Grain の摂取
を推奨しており、UK では製品のパッケージに Whole 
Grain 製品を示す目印が付けられている。 



























































































2) All About 健康医療 糖尿病 「オメガ-3 脂肪
酸は魚と野菜から」 
http://allabout.co.jp/health/diabetes/closeup/CU
20021202A/ 
閉会式の様子 
